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A study about students learning in the early childhood care and
education course it about a developmental disability
―The special lecture of the social welfare regarding developmental disability ―
Keiko Tokuhiro
Abstract
In this article, the student who wants to become a day nursery and a kindergartner is investi-
gated regarding their knowledge of developmental disability followed by the author’s comments.
As a result, the student was only vaguely aware of developmental disability at first. How-
ever, after instruction of is classes about developmental disability, perspective teachers became
interested in learning more about the topic.
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0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上
4．9 6．6 5．7 4．8 2．8 1．6 0．7
群







































































































































































































































































































第1回 第1章 発達障害とは何か 1．発達障害について学ぶ意義
第2回 第1章 発達障害とは何か 2．障害児福祉・保育の動向
第3回 第1章 発達障害とは何か 3．発達障害について①広汎性発達障害
第4回 第1章 発達障害とは何か 4．発達障害について②注意欠陥多動性障害 （ADHD）




第6回 第2章 乳幼児期の発達障害 1．幼稚園や保育所における発達障害児
第7回 第2章 乳幼児期の発達障害 2．発達障害児と関係機関
第8回 第2章 乳幼児期の発達障害 3．乳幼児健診
第9回 第2章 乳幼児期の発達障害 4．就学相談
第10回 第2章 乳幼児期の発達障害 5．特別支援教育（通級・通学）
第2章の目標：乳幼児期における発達障害児の特徴について理解した上で、保育所や幼稚園、
関係機関の役割について考察する。
第11回 第3章 発達障害の実際 1．保護者への支援
第12回 第3章 発達障害の実際 2．幼稚園や保育所でのケース
第13回 第3章 発達障害の実際 3．幼稚園・保育所・小学校の連携
第14回 第3章 発達障害の実際 4．これからの発達障害児支援
















第一部1年 105 69 66
第一部2年 104 2 0
第三部1年 63 33 31
第三部2年 56 27 23
第三部3年 58 19 17
合 計 386 150 137
表4 「福祉特論」履修者の状況
（単位：人）
































































































































































































































有効回答者数 66名 31名 23名 17名 137名
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